






























                                                                
1) 1822 7 3 Ferdinand L. Schubert 1794-1859
Mein Traum Schubert 1797-1828, hrsg. vom Landratsamt Ravensburg und vom 
Kulturamt der Stadt Lindau, wissenschaftliche Bearbeitung von. I. Dürhammer, G. Waidelich, Heidelberg 
(Braus) 1997, S. 127ff. 
2) Müller, Wilhelm: An Christian Leopold Müller, meine Wünsche am Geburtstage meines Vaters, 1. Juni 
1808, Werke, Tagebücher, Briefe, in 5 Bänden, hrsg. von Maria-Verena Leistner, Berlin (Mathias Gatza), 
1994, Bd. 5, S. 109. LMW LMW 5/109 
2017  
3) 12  „Der Dreizehnte“ 



















                                                                
4) Müller, Methus K. L. (Hrsg.): Almanachsliteratur, Zeitung für die elegante Welt Nr. 216, 26. Jahrgang, 
1826, Leipzig (Leopold Boß), S. 1729f. 
5) Anonym: Vertraute Briefe über die Almanachsliteratur des Jahres 1828, Blätter für Literarische 
Unterhaltung, Nr. 232, 8. Oktober 1827, Bd. 2, Leipzig (F. A. Brockhaus), S. 925f. 
6) Borries, Erika von: Wilhelm Müller. Der Dichter der «Winterreise», eine Biographie, München (C. H. 
Beck), 2007, S. 226.  
7) Borries: Wilhelm Müller, S. 228. 
8) Vermischte Schriften von Wilhelm Müller, in 5 Bänden, Bd. 1, hrsg. von G. Schwab, Leipzig (F. A. 
Brockhaus), 1830, S. XX. Schwab, XX   
9) Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Bd. 13, S. 966 und Meyers Großes 
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10) Müller, Wilhelm: An Herzog Leopold Friedrich zu Anhalt-Dessau, Berlin, 19. Aug. 1817, An Ludwig 
Tieck, Dessau, 11. Juli 1827, LMW 5/122. 
11) Müller, Wilhelm: An F. A. Wolf, Wien, 12. Okt. 1817, LMW 5/123. 
12) Müller, Wilhelm: An F. A. Wolf, ebd., LMW 5/122. 
13) Schwab, XXVIII. 
14) Müller, Wilhelm: An das Konsistorium in Dessau, Dessau, 28. Dez. 1818, LMW 5/130. 
15) Schwab, XXX. 
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Abtei im Eichwald 1809-1810
Der Chasseur im Walde 1814
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16) LMW 3/532.  
17) LMW 5/341f.  
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19) Literatur-Blatt auf das Jahr 1826. Stuttgart und Tübingen, in der J. F. Cotta'schen Buchhandlung, 1826, S. 
347f. 
20) Müller, Wilhelm: An L. Tieck, Dessau, 17. Okt. 1826, LMW 5/401ff. 
21) Müller, Wilhelm: An L. Tieck, ebd.. 
22) Müller, Wilhelm: An H. Brockhaus, Dessau, 30. Dez. 1826, LMW 5/410f. 
23) Müller, Wilhelm: An Karl Hartwig Gregor von Meusebach, Dessau 5. Dez. 1826, LMW 5/409. 
24) Schwab, LIf. 
25) Borries: Wilhelm Müller, S. 228. 
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27) Vgl. Schwab, LXIII. 
28)  Friedrich Maximilian Müller 1823-1900 9 30
Gedichte von Wilhelm Müller, mit Einleitung und Anmerkungen, hrsg. von M. Müller, zu 2 Theilen, in: 
Bibliothek der Deutschen Nationalliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts, Leipzig (J. A. Brockhaus), 1868, S. 
LXI   James Taft Hatfield 1862-1945
1827 10 1
Wilhelm Müller, Gedichte, vollständige kritische Ausgabe, mit Einleitung und 
Anmerkungen, besorgt von J. T. Hatfield, Berlin (B. Behr's Verlag), o. J., S. XXXI. 
29) 24 86 18 Deutscher Novellenschatz, hrsg. von P. 
Heyse und H. Kurz. Bd. 18, 2. Aufl. Berlin, [1910], S. 1–148, in: Weitin, Thomas (Hrsg.): Volldigitalisiertes 
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Die wunderlichen Nachbarskinder: Novelle
34)
Hermann und Dorothea 1797
                                                                
30) Borries: Wilhelm Müller, S. 226. 
31) C. M. Wielands sämmtliche Werke, Bd. 11, Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva, in 2 Bänden, 1. 
Theil, Leipzig (G. J. Göschen) 1795, S. 18. 
32) C. M. Wielands sämmtliche Werke, hrsg. von J. G. Gruber, 36 Bänden, Bd. 29, Leipzig (G. J. Göschen) 
1821, S. 121f. 
33) Eckermann, Johann Peter: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens 1823-1832 von J. P. 
Eckermann, 1. Theil, Leipzig (F. A. Brockhaus), 1836, S. 319.  Eckermann, 319  
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35) Goethe, Johann Wolfgang von: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, Münchner Ausgabe, in 
33 Bänden, Bd. 18.1, hrsg. von G. Heneckmann u. D. Hölscher-Lohmeyer, München (Carl Hanser) 
1985-1998, (btb Verlag), 2006, S. 1214. 
36) 6 1 2 5 6 2
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37) Ludwig Tieck's Schriften. Bd. 11, Berlin (G. Reimer) 1829, S. LXXXIV. Tieck, LXXXIV 
 
38) Tieck, LXXXV. 
39) Tieck, LXXXVIf. 
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42) LMW 3/334. 
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48) LMW 3/453f. 
49) LMW 3/432. 










Die Leiden des jungen Werthers 1774
51)
Gottlob 
Friedrich Ernst Schönborn 1737-1817
                                                                
51) Kayser, Wolfgang: Das sprachliche Kunstwerk, eine Einführung in die Literaturwissenschaft (1. Auflage 











                                                                
52) Goethe an G. F. E. Schönborn, 1. Juni 1774, Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, Bd. 95, Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1987, Nr. 231, S. 171. 
53) Vgl. Kayser: Das sprachliche Kunstwerk, S. 201f. 
